



ts te 8 de 15de 22de 29de
Rd. r Rd. « Rd. tz Rd. b Rd.
Hvede, 124 T s . . . . . . p r. T d . 13 40 13 48 13 12 >3 48 13 48
R u g , 116 T s ............... — 10 16 10 24 10 68 10 36 10 36
B yg, 2 rd ., 108 T s . . . . -- 7 44 7 48 7 44 7 56 7 56
— 6 rd ., 103 T s .  . — 7 7 7 4 7 7
H avre, 82 T s ............... — 4 88 4 88 5 16 5 5
S E rter, alm . g u le . . . — 8 60 9 60 9 12 9 36 9 36
B it te r .......................... — 8 12 7 16 7 ft
H o r f r o ....................... — 10 48 10 48 10 48 10 48 10 72
K o m m e n .................... — 21 48 23 23 23 23
R a p s ......................... — 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48
R y b s .......................... — 11 II 11 11 11
M a l t .......................... — 8 8 8 20 8 20
Hvedemel, F lo r-  . . . . . p r. L T 1 48 1 46 1 46 1 46 1 46
B y g g r y n .................... . . p r. Td. „ „ „ „ „ „ „
K a rto f le r .................... — 3 48 3 32 3 32 3 32 3 64
Bedste fede jydfle S tu d e  pr.LTK jodv. 3 72 „ „ 3 72
Bedste fede svenske S l u d e . . .  — 2 72 „ 2 56
Bedste fede B oller og T y re . . — „ „ „ „ „ „ „ „
Bedste unge fede Koer . . . . -- „ 3 40 „ „ 3 24
LEldre Koer og Tyre af M iddelf. — „ „ 2 72 „ „ „ 2 56
Gode fede Kalve. . . . . . . . -- „ „
Fl«fk, fersk, prim a til Udforsel pr. L T 3 16 3 16 3 16 3 „ 3 „
S m o r ,  H erregaards- . . . pr. T d . 106 „ >06 „ 106 „ 102 „ 102
— B onder- . . . . . . -- 71 71 „ 71 71 71
S E g ............................ . p r. S n e s 46 47 48 48 „ 48
R u g b ro d .................... . pr. 8 T 37 37 37 39 39
U ld, jy d s k ................. 48 48 46 46 .. 46
— sjællandsk N r. 1 . . . — „ „ „
S k in d , spilede K alve-. . Pr. Dceqer 15 12 15 12 14 84 15 12 15 12
-  U ld - .............. . . p r. T- 37 37 36 35 35
H uder, saltede Ko u .H . og H. pr. L T 2 36 2 36 2 40 2 44 2 44
— Heste- . . . . . . .p r .  S tk . 5 48 5 48 5 60 5 84 5 84
T a lg , s m e l t e t ........... 3 32 3 32 3 32 3 36 3 36
R a p s k a g e r ................. pr. 100 T 3 3 3 16 3 16 3 16
Linkager .................... — 4 4 „ 4 4 „ 4 16
K l i d .......................... 44 44 44 44 44
H alm , H v ed e-............ . . -- 9 10 „ 9 9 „ 10
— R u g - .............. . . -- 14 15 „ 15 13 „ 14
—  B y g - .............. 10 10 „ 9 „ 9 „ 9
— H a v re - ............ 11 12 11 11 12
H o ............................. „ 19 20 „ 20 „ 20 „ 20
p r .  t o g  P d .
P e ru  G u a n o ............  7 Rd. 48 />
Fosso do...................  S -  48 -
S u r  sosforsur Kalk. . 3 -  32 -
B en m e l........... ..  3 -  48 -
G i b s .......................  1 -  32 -
p r . Td .
iortland Tement . . .  S R d .7 2  
Frandsen L  Meyers  
C e m e n t ......................  3 -  64 -
